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本校資工系許健平教授獲選2009年IEEE Fellow
【2008.12.03秘書處】
 
 
賀 工科系梁正宏教授詩作「邀黑面琵鷺跳一支舞」，榮獲2008年全國文學營創
作獎新詩首獎
 賀工科系劉淵豪同學獲頒「第13屆國際中子捕獲治療會議」費爾柴爾德獎
創業名人系列講座《部落格大戰! 痞客邦的崛起!!》
研發處
圖書館
圖書館十二月份資源利用說明會
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秘書處
公共事務組訊息─如何撰寫經費爭取計畫書
  
 
 
 
 
會議名稱：2008年亞太經合會之潔淨發展研討會-綠色化學於永續發展之應用與
展望2008 APEC Clean Development Conference – The Current Applications and 
Future Promotion of Green Chemistry for Sustainable Development
理學院
科管院
2008 孫運璿科技講座  
人社院
中文系演講系列活動：『足遍五洲多異想』系列演講與活動三
「構築‧內在—黃銘祝個展」
時間：11月6日(四)~12月11日(四)
地點：清大教育館一樓展廳
主辦單位：國立清華大學通識中心、共教會
策展班級：通識中心「策展理論與實務」
指導老師：賴小秋
賴小秋撰文
自幼立志投向藝術不歸路
藝術家黃銘祝在藝術殿堂上有許多的創舉，在此略舉一、二與讀
者分享。他幼時便對繪畫發生興趣有蹺課學畫紀錄，曾接受過畫
家陳輝東的啟蒙指導，在因緣際會之下參加國泰人壽主辦的第一
屆兒童繪畫比賽，即奪得金牌首獎。深究其得獎的原因是以特出
創新手法處理自然景物令評審印象深刻，而少年時期便知道以美
術優異表現爭取雙親認可他未來投向藝術的專業領域。大學時期
開始創作「腳踏車」系列，是鄉土寫實時期的發仞，校園首展立
即轟動藝壇，大家爭相目睹。今年適逢藝術界慶祝美術百年系
列，數幅腳踏車與狗等主題的水彩作品刻正於台中國美館「台灣
水彩100年」參展至明年2月下旬。更有甚者，1990年便在歷史
博物館「國家畫廊」展出水彩個展，破了該館紀錄，是當時歷來
年紀最輕的個展藝術家。藝壇評定其為七０年代畫家代表，有多
次獲獎紀錄，更獲頒史博館金質獎章與中國文藝協會文藝獎章。
藝文活動
《雙簧管音樂會》
時間：12月15日（一）/ 19：30
地點：清大合勤演藝廳 自由入場
演出：干詠穎(雙簧管)‧李珮瑜(鋼琴)
雙簧管演奏博士干詠穎與伴奏李珮瑜同台演出多首經典雙簧管名曲。
主辦單位：清華大學藝術中心
樂在清華
地點：工程一館一樓、圖書館穿堂和教育館一樓
時間：中午12:00-13:00
12月份表演時間如下
【2008台北藝穗節演出團隊】《薄荷、
迷迭香和不知名的花》
愛情的失落，因為如此真摯特殊，因此都在
  
【人生故事 故事人生】劇場藝術講座
97學年度第一學期電影小組爆米花電影
院及大禮堂影展
 
 
 
 
 
 
【卓別林影展】 
Charlie Chaplin Festival
 「回顧與前瞻」二十週年慶特展
 
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/12/8 (一) 
13:00∼14:00
物理館019地下
演講廳 奈材中心
Assoc. Prof. Dr. Ing. Anton Fojtík, 
CSc. (Faculty of Nuclear Science 
and Physical EngineeringCzech 
Technical University in Prague)
On the Road to True Silicon Lasers using 
Nanoparticles
97/12/9 (二) 
15:00∼17:00 人社院C310
人類所、人文社會
研究中心
Alain-Marc RIEU 教授 
法國里昂第三大學哲學系 Theory of Modern
97/12/9 (二) 
16:00∼18:00 人社院D302
「近代東西文明之
遭遇與碰撞」研究
計畫
李毓中 博士 從「神鬼奇航」談起：文字與圖像所建構的大航海時代閩臺海域影像
專題演講
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/12/10 (三) 
14:00∼16:00 人社院C304室 人類所演講小組
馮涵棣 
中研院民族所副研究員
從「神鬼奇航」談起：文字與圖像所建構的大航海
時代閩臺海域影像
97/12/10 (三) 
16:00∼18:00 人社院C310 人文社會研究中心
王安 教授 
美國明尼蘇達大學文理高研院院長
生平與書信─ 
明代女性曇陽子(1557-1580)個案研究
97/12/11 (四) 
14:10∼16:10 工程一館 901室
工業工程與工程管
理學系
林迪意 教授 
義守大學工業工程與管理學系
Why hypothesis testing? Human factors research 
methodology with aging studies as examples
97/12/12 (五) 
10:10∼12:00
材料科技館511
室 材料系
陳東和 教授 
清華大學材料系
材料科技論壇演講 
藝術與考古文物的材料分析
97/12/15 (一) 
14:00∼17:00 教育館225教室
通識教育中心、師
資培育中心
石計生 副教授 
東吳大學社會系
數位典藏教育與地理資訊系統(GIS)的人文社會應用
活動網址： 
http://140.114.40.226/activity/index.
php?name=learning
97.12.16 (二)
19:00∼21:00
科管院台積館一
樓孫運璿演講廳 科管院
徐遐生 院士
前清華大學校長 Global Warming and the Energy Crisis
97/12/24 (三)
19:00∼
人社院A202 
（演講廳） 中文系
崔祖錫
山岳專家兼攝影達人，攀爬國內外
諸多山岳
瞬間與永恆：看盡遼闊壯麗的大地兼談攝影技巧
日期時間 地點 演講者 題               目
97/12/10 (三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
林文章 副廠長 
奇美電子 光電產業現況與未來職涯發展
97/12/17 (三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
張家欽 教授 
台南大學環能系 甲醇燃料電池與鋰離子電池材料開發
化工系
材料系
時間 地點 演講人 講  題
97/12/11 (四) 
15:20∼17:00 材料科技館511教室
Dr. Mo Li (School of Materials 
Science and Engineering, 
Georgia Institute of Technology, 
USA)
The story from other side: What and how we learn from 
computational materials science and engineering
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
動機系
時間 地點 演講人 講  題
97/12/11(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
楊宏智 教授 
行政院飛安會執行長 
台灣大學機械系
由航空器的“黑盒子”看機械人的專業舞台
97/12/18(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
林君明 教授 
中華大學研究發展處 玻璃上矽晶及可撓式基板上染料太陽電池設計研究
